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Señores miembros del jurado, presento ante ustedes la tesis titulada Planeación 
estratégica y cadena de suministro en la gerencia central de logística del Ministerio 
Publico, 2016; con la finalidad de determinar  la relación que existe entre la 
planeación estratégica y la cadena de suministro en la gerencia central de logística 
del Ministerio Publico. En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de Magíster en Gestión 
Pública. 
 
La investigación se estructura en seis grandes apartados. El primero repasa los 
antecedentes de la investigación realizada, así como la fundamentación científica 
técnica o humanística, la justificación, la problemática, las hipótesis y objetivos. El 
segundo muestra la operacionalización de las variables y describe la metodología 
aplicada, En el tercero se presentan los resultados obtenidos, El cuarto presenta la 
discusión de los resultados contrastados con los antecedentes. En el quinto se 
presentan las conclusiones y por último en el sexto se dictan las recomendaciones. 
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Resaltar que el objetivo principal del presente trabajo de investigación es determinar 
la relación existente entre la planeación estratégica y la cadena de suministro, en la 
gerencia central de logística del Ministerio Publico, teniendo como objetivos 
especifico la determinación de la relación existente, entre la formulación de la 
estrategia, la implementación de la estrategia y la evaluación de la estrategia con la 
cadena de suministro. 
 
En tal sentido se procedió con el análisis de los antecedentes, empleando para ese 
fin tesis anteriores de investigaciones realizadas, acerca de la planeación 
estratégica así como de la cadena de suministro, para posteriormente construir la 
fundamentación científica, técnica o humanística, en función de los constructos 
realizados a partir de los libros de autores especialistas. Posteriormente se describe 
el marco metodológico empleado, describiendo las variables , sus dimensiones e 
indicadores, siendo una investigación tipo básica correlacionar de diseño no 
experimental, contando con espacio muestral de 148 colaboradores, se determinó 
una muestra de 107 colaboradores, para la recolección de datos se utilizó la 
encuesta de un cuestionario previamente diseñado y validado,   
 
Los resultados obtenidos del coeficiente de correlación de spearman fueron de 
0.560, 0.567, 0.560 y 0.449, con lo cual se evidencio una relación moderada entre 
las variables, por lo tanto se acepta la hipótesis de que existe relación entre la 
planeación estratégica y la cadena de suministro, del mismo modo se aceptan las 
hipótesis especificas en el sentido que existe relación entre la formulación de la 
estrategia, la implementación de la estrategia y la evaluación de la estrategia con la 









It should be noted that the main objective of this research is to determine the 
relationship between strategic planning and the supply chain, In the central 
management of logistics of the Public Ministry, with the specific objectives of 
determining the relationship between the formulation of the strategy, the 
implementation of the strategy and the evaluation of the strategy with the supply 
chain. 
 
In that sense, we proceeded with the analysis of the antecedents, using to that end 
previous theses of investigations realized, about the strategic planning as well as of 
the supply chain, later to build the scientific, technical or humanistic foundation, 
according to the Constructs made from the books of specialist authors. 
 
Subsequently we describe the methodological framework used, describing the 
variables, their dimensions and indicators, being a basic type research correlate of 
non-experimental design, with sample space of 148 collaborators was determined a 
sample of 107 collaborators, for the data collection was used The survey of a 
questionnaire previously designed and validated. The results obtained from the 
spearman correlation coefficient were 0.560, 0.567, 0.560 and 0.449, which 
determined a moderate relationship between the variables, thus accepting the 
hypothesis that there is a relationship between strategic planning and the chain of 
Supply, the same assumptions are made in the sense that there is a relationship 
between the formulation of the strategy, the implementation of the strategy and the 
evaluation of the strategy with the supply chain. 
 
 
 
 
 
